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izLrkouk
Hkkjr dh jkt/kkuh fnYyh dks mPp Lrj ds ok;q iznw"k.k dk
lkeuk djuk iM+ jgk gS tks i;kZoj.kh; 'kklu ds fy, ,d
izeq[k leL;k gSA lqizhe dksVZ ds vuqlkj] fnYyh tks fd jk"Vªh;
jkt/kkuh gS vkSj yxHkx 19 fefy;u yksxksa dk 'kgj gS] ,d xSl
pSEcj esa cny  pqdk gSA ;gk¡ dh gok jgus yk;d ugha jgh gSA
b/kj dsanz ljdkj] jkT; ,oa lEcaf/kr fudk; lHkh ,d&nwljs ij
vkjksi& izR;kjksi yxk jgs gSa] ftlls i;kZoj.k vkSSj Hkh nwf"kr gks
jgk gSA o"kZ 2014&15 ls yxkrkj fnYyh esa ok;q iznw"k.k dh
fLFkfr vkSj Hkh xaHkhj gks x;h gSA o"kZ 2016 uoEcj esa] Bhd
nhikoyh ds ckn gh jk"Vªh; jkt/kkuh fnYyh ds }kjk ,d ,slk
fnu ns[kk x;k tks dh ,d ^^cgqr cM+h /kqa/k** ds uke ls tkuk
x;k] ftlus lHkh dks ekLd iguus] p'ek iguus ,oa ?kj ls ckgj
ugha fudyus ij ckf/kr dj fn;kA ,uthZ ikWfylh baLVhV~îwV
¼EPIC½] f'kdkxks fo'ofo|ky; }kjk uoacj 2018 esa tkjh ,d
fjiksVZ ds vuqlkj] o"kZ 2016 esa jk"Vªh; jkt/kkuh esa ok;q iznw"k.k
us thou izR;k'kk esa 10 lky ls vf/kd dh deh dh gSaA ftls
1952 ds ^^n xzsV Leksx vkWQ yanu* ls tksM+dj ns[kk x;k]
ftlesa ml le; yxHkx 4000 yksxksa dh e`R;q gks x;h FkhA
jkt/kkuh ds bfrgkl esa igyh ckj] gkykr brus [kjkc gks x,
fd gok dh [kjkc fLFkfr ds dkj.k] fnYyh ljdkj dks NksVs
cPpksa ds Ldwyksa dh Nqêh djuh iM+h] fnokyh 'kkWfiax ls igys
ekLd [kjhns x,] i;ZVdksa us fnYyh ls eq¡g eksM+ fy;k] yksx ,;j
I;wfjQk;j ,oa uscqykbtj vius&vius ?kjksa esa vkWu djds cSBrs
gSaA o"kZ 2017 esa ok;q iznw"k.k ds dkj.k fnYyh esa iVk[kksa dh
fcØh ij cSu] fQj o"kZ 2018 esa iBk[kksa dks tyus dk fuf'pr
fnYyh esa ok;q iznw"k.k % dkj.k] izHkko ,oa fuokj.k
 gjh'k nÙk
vkfFkZd fodkl laLFkku] mÙkj ifjlj] fnYyh fo'ofo|ky;] 110 007 ¼fnYyh½
lkjka'k % izLrqr ys[k] Hkkjr dh iz'kklfud vkSj nwljh foÙkh; jkt/kkuh ds :i esa fLFkr fnYyh 'kgj esa ok;q iznw"k.k dh c<+rh leL;k ds dkj.k] izHkko ,oa fuokj.k
ij dsafnzr gSA ys[k ok;q iznw"k.k dh c<+rh leL;k ds ihNs ds izeq[k dkj.kksa dks Li"V djsxk] ftu ij gesa /;ku nsus dh t:jr gSA izLrqr ys[k] ok;q iznw"k.k ds dkj.k
c<+rs tk jgs xaHkhj LokLF; ,oa vU; izHkkoksa dk Hkh mYys[k djrk gSA fu"d"kZ ds :i esa] ys[k bl leL;k ds fuokj.k gsrq mi;qä izHkkoh fuokj.kksa dks Hkh izLrqr
djsxk] ftu ij /;ku nsuk vc flQZ fnYyh ugha vfirq iwjs Hkkjr jk"Vª ds fy, vfr vko';d gks x;k gSA
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Abstract
The article focuses on the impact and prevention of air pollution in the administrative and second financial capital of India, i.e. city of Delhi. The
article will explain the major reasons behind the growing problem of air pollution, which we need to pay attention. The article also mentions the
increasing serious health issues and other effects due to toxic air pollution in Delhi. In conclusion, the article will also introduce appropriate
effective remedies for the redress of this problem, to which attention has now become extremely important not only to Delhi but to the entire
nation of India.
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le; fu/kkZfjr fd;k x;kA gkyr ;gk¡ rd igqap x;h gS fd
fnYyh esa ok;q iznw"k.k dh ek=kk ih,e ysoy  fd 100 gksus ij
vkWM&bou dh ?kks"k.kk djuk vfr vko';d gks x;k gSA
lsaVj QkWj lkbal ,aM ,Uok;jkWUesaV dh funs'kd lquhrk ukjk;.k
ls Hkh vfHkHkkodksa }kjk iwNk tk jgk gS fd D;k og ok;q
iznw"k.k ds pyrs fnYyh esa jguk NksM+ nsa\ fnYyh esa ok;q iznw"k.k
,d dsanz eqík ,oa varjkZ"Vªh; lekpkj cu x;k gSA vr% fnYyh
esa vkink U;wuhdj.k ds fy, mi;qä mik; viuk,a tkus vfr
vko';d gks x, gSaA ugha rks ;g cgqr fouk'kdkjh i;kZoj.kh;
vkink esa rCnhy gks ldrk gSSA
mijksä ifjis{; esa] fnYyh esa ok;q iznw"k.k ds c<+rs dkj.kksa dks
tkuuk vfr vko';d gks tkrk gS] tks fd fuEu izdkj ls gSa%
fnYyh esa ok;q iznw"k.k ds dkj.k
• rsth ls c<+rh tula[;k % fnYyh tks Hkkjr dh jkt/kkuh gS]
ges'kk ls gh vkdZ"k.k dk dsUnz jgh gSA ;g vusd dk;Z dykiksa
dk 'kgj gS( tgka cM+s iSekus okys m|ksx] O;kikfjd rFkk lsok
mUeq[k xfrfof/k;ka gksrh jgrh gSaA fnYyh esa rsth ls c<+rh
vkcknh ok;q iznw"k.k ds c<+rs dkj.kksa esa lcls izeq[k gSaA fnYyh
nqfu;k dh nwljh vxz.kh esxkflVh ¼2018 esa nqfu;k ds 'kgj]
MsVk cqdysV] la;qä jk"Vª½ vkSj Hkkjr esa lcls cM+k 'kgjh lewg
gS] ftlesa 1-68 djksM+ fuokfl;ksa us 21 izfr'kr dh o`f) dk
izn'kZu fd;k gS ¼tux.kuk] 2011( http://census2011.co.in½A
fnYyh] nqfu;k dh lcls cM+h esxkflVh ¼fVdsy vkSj jk.kk
flUgk] 2018½ 'kgjh vkcknh ¼yxHkx 7-6 izfr'kr½ esa lcls
cM+k ;ksxnku gSA fnYyh dks i;kZoj.k izn'kZu lwpdkad
¼,Uok;jkWUesaV ijQkWes±l baMsDl MCY;w,pvks] 2016½ ds vk/kkj
ij nqfu;k ds lcls iznwf"kr egkuxjksa esa ekuk tkrk gSA fnYyh
nqfu;k ds lcls rsth ls c<+ jgs 'kgjksa esa ls ,d gSA fnYyh
vius rho z fodkl ds lkFk la?k"k Z dj jgh g S vk Sj
okf.kfT;d&vkoklh; vk/kkjHkwr lajpuk esa lq/kkj ds fy, i;kZIr
ncko dk lkeuk dj jgh gSA
• rsth ls c<+rk ekbxzs'ku % fnYyh] Hkkjr dk lcls vf/kd
j¶rkj ls c<+us okyk 'kgj gS] tgka jkst 1000 yksxksa dh vkcknh
blesa tqM+rs tkrh gSA vU; 'kgjh dsUnzksa dh dher ij fnYyh dh
o`f) dk dkj.k] fudVorhZ izns'kksa vkSj jkt/kkuh 'kgj ds chp
fodkl dk vUrj jgk gS rFkk ns'k ds vU; Hkkxksa dh rqyuk esa
;gka ukxfjdksa dks vkfFkZd fodkl ds vf/kd volj feyrs gSa]
ftuesa fo'ks"kdj iM+kslh jkT; mÙkj izns'k o fcgkj ls vk,
xjhc yksx 'kkfey gSaA ;g O;kikj] O;olk; rFkk vkfFkZd o
lsok mUeq[k xfrfof/k;ksa dk dsUnz gSA 1970 rFkk 1980 ds
n'kd ds nkSjku] fnYyh dh vkcknh esa vHkwriwoZ o`f) ns[kh xbZ
FkhA bldk ewy dkj.k fudVorhZ izns'kksa ls yksxksa dk c<+rk
ekbxzs'ku gS] ftlls fLFkfr dkQh fcxM+h gSA bruh cM+h la[;k
esa ekStwn izokfl;ksa ds vykok Hkh 2 yk[k yksx] [kkldj jkstxkj
rFkk f'k{kk ds fy, jkstkuk fnYyh vkrs gSaA ;g vkadM+k] fnYyh
esa rsth ls gqbZ o`f) rFkk ns'k ds fofHkUu fgLlksa ls ;gka vkdj
cls yksxksa dks feys voljksa dks n'kkZrk gSA
;g Li"V gS fd fnYyh esa gqbZ òf) dh ewy lEkL;k,a] rsth ls
c<+rk 'kgjhdj.k vkSj jkstxkj ds volj nsus dh {kerk,a gSaA
1951 esa] 17-44 yk[k dh vkcknh okyk 'kgj] eq[; :i ls
iz'kklfud dsUnz Fkk] tks 2011 dh tux.kuk ds eqrkfcd]
167-88 yk[k vkcknh dk fo'kky egkuxj cu x;kA blls ;g
Li"V gksrk gS fd fnYyh dh vkfFkZd lèf) vkSj jkstxkj ds volj]
fnYyh 'kgj esa rsth ls gq, ok;q iznw"k.k òf) ds fy, ftEesnkj gSaA
• rsth ls c<+rs futh okgu % fnYyh esa fiNys nks n'kdksa esa futh
okguksa dh la[;k esa xq.kkRed o`f) gqbZ gSA blesa okguksa dh
la[;k rhu egkuxjksa( eqacbZ] dksydrk vkSj psUubZ dh dqy la[;k
ls Hkh vf/kd gSA fnYyh esa o"kZ 2011 ds nkSjku yxHkx 6-93
fefy;u iathÑr okgu lM+dksa ij Fks tks ns'k esa lcls vf/kd
gS vkSj ;g o"kZ 2030 rd 25-6 fefy;u rd blesa c<+us dh
mEehn gS ¼dqekj ,V vy] 2017½A ;gka gj eghus 15]000 ls
vf/kd okguksa dk iathdj.k gksrk gS] ftlds QyLo:i] 1981
esa jftLVMZ okguksa dh tks la[;k 5-36 yk[k Fkh og 1991 esa
18-13 yk[k] fQj 2000 esa 38 yk[k vkSj 2014&2018 esa
c<+dj 88-27 yk[k gks xbZ gSA 88-27 iathÑr okguksa esa
27-91 yk[k dkj] thi rFkk 56-81 yk[k nks ifg;k okgu gks
xbZ gS ¼fnYyh LVsfVfLVDl] 2015½A bu okguksa ls mRlftZr
iznw"kdksa ls fnYyh esa ok;q iznw"k.k dk Lrj Lor% c<+ x;k gSA
vxj bu dkjdksa ds la;qDr izHkko dk fglkc yxk,a] rks fnYyh
esa izfr okgu Hkkjh ek=kk esa ok;q iznw"k.k QSykrk gSA
lsaVj QkWj lkbal ,aM ,Uok;jkWUesaV ¼lh,lbZ½ ds vuqlkj]
fnYyh esa 2018 rd nksifg;k okguksa dh fgLlsnkjh 56 Qhlnh
¼63-8 yk[k½ gSA ogha] 14 Qhlnh Mhty vkSj 8 Qhlnh isVªksy
dkj gSaA vkbZvkbZVh] dkuiqj 2016 dh fjiksVZ ds eqrkfcd]
fnYyh esa nksifg;k okgu gh Vªdksa ds ckn iznw"k.k mRltZu esa
lcls T;knk Hkkxhnkjh djrs gSaA lkoZtfud ifjogu dks c<+kok
fn, tkus dh lykg Hkh fnYyh esa csbZekuh lkfcr gqbZ gSA 25
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vxLr 2018 dks ,uchVh] eas izdkf'kr lsaVj QkWj lkbal ,aM
,Uok;jkWUesaV ds }kjk Hkkjr ds 14 'kgjksa esa gq, ,d losZ ds
vk/kkj ij ;g ckr lkeus vk;h gS fd fnYyh dh fLFkfr
xkfM+;ksa ls gksus okys iznw"k.k ds ekeys esa Hkkjr ds lHkh vU;
'kgjksa ls T;knk [kjkc gSA
• rsth ls c<+rk 'kgjhdj.k % fnYyh] 1482 oxZ fdyksehVj
{ks=kQy esa QSyk gqvk gS] ftlesa 369 oxZ fdyksehVj xzkeh.k
rFkk 1113 oxZ fdyksehVj 'kgjh {ks=k gSA fnYyh esa 112 xkao
gSaA Hkkjr dh tux.kuk 2011 ds vuqlkj] 97-50 izfr'kr
vkcknh 'kgjksa esa rFkk 2-50 izfr'kr xzkeh.k {ks=kksa esa jgrh gSA
fnYyh esa] xzkeh.k rFkk 'kgjh {ks=kksa ds chp foHkktu js[kk
/khjs&/khjs xk;c gks jgh gSA fudV Hkfo"; esa] orZeku 2-50
izfr'kr ux.; xzkeh.k vkcknh dk] 'kgjh foLrkj eas lek tkus
dh laHkkouk gS vkSj fQj 'kgj] laiw.kZ :i ls fo'kky 'kgjhÑr
dsUnz esa :ikarfjr gks tk,xkA
;g n'kkZrk gS fd jkt/kkuh fnYyh esa rsth ls 'kgjhdj.k
gqvk gSA 'kgjhdj.k esa vk;h rsth ds dkj.k vf/kdka'k xzkeh.k
{ks=k 'kgjh {ks=k esa rCnhy gks x, gaSA 2001&2011 ds nkSjku
'kgjh {ks=k esa o`f) 20-44 izfr'kr ns[kh xbZ FkhA 'kgjhdj.k dh
bl xfr ds dkj.k] fnYyh esa xkaoksa dh la[;k tks 1961 esa 300
Fkhs ?kVdj] 2001 esa 165 vkSj 2011 esa 112 gks xbZA 'kgjhÑr
xkaoksa dh la[;k tks 1961 esa 20 Fkh] 2011 esa og c<+dj 135
gks xbZA bl izdkj fnYyh ds vf/kd ls vf/kd xzkeh.k xkaoksa dks
izR;sd Øfed tux.kuk ds le;] tux.kuk dLcksa esa ?kksf"kr
dj fn;k x;k gS] ftlds QyLo:i fnYyh esa xzkeh.k vkcknh
vkSj xzkeh.k {ks=k esa deh vk;h gSA Ñf"k v/khu {ks=k cM+h rsth
ls ?kVrk tk jgk gS] D;ksafd ns'kHkj ls ;gka vkdj] [kkldj iwohZ
fnYyh esa( cl jgs yksxksa ds dkj.k vkcknh cM+h rsth ls c<+ jgh
gS ftlesa Hkkjr ds iM+kslh ns'k caXykns'k ds yksx Hkh 'kkfey gSaA
• rsth ls c<+rh vfu;fer vkS|ksfxd o`f) % fnYyh] tks O;kikj
vkSj 'kklu dk 'kgj jgk] vc dbZ n'kdksa ls ifjofrZr gksdj]
,d cgqvk;keh 'kgj cu x;k gS] ftlesa cM+s iSekus ij m|ksx
ds lkFk&lkFk O;olkf;d vkSj lsok mUeq[k xfrfof/k;ksa dh
foLr`r Üak`[kyk gSA gkykafd bu lHkh xfrfof/k;ksa dh o`f)
vfu;fer jgh gSA fnYyh esa tula[;k o`f)] 'kgjh {ks=k rFkk
y?kq vkS|ksfxd bdkbZ;kas ds fodkl ds dkj.k vkS|ksfxd {ks=k esa
dk;Zjr yksxksa dh la[;k tks 1951 esa 69]266 Fkh] 2003 esa
c<+dj 14-40 yk[k gks xbZ gSA fnYyh esa 42 izfr'kr csjkstxkj
;qokvksa dk fudVorhZ izns'kksa ls gksuk] bl ckr dk ladsr nsrk
gS fd ;gka lLrk vkS|ksfxd Jfed ekStwn gSA
bl {ks=k esa gqbZ vfu;fer o`f) ds dkj.k i;kZoj.k esa dbZ
ncko iSnk gks x,A ftlls lqizhe dksVZ us vkxs vkdj] vLFkkbZ
{ks=kksa esa ekStwn] lHkh i;kZoj.k n`f"V ls [krjukd mRiknu dj
jgh vkSj iznw"k.kdkjh bdkbZ;ksa dks] LFkkukarfjr djus dk vkns'k
fn;k gSA
• rsth ls c<+rh ekSle laca/kh fLFkfr;ka % fnYyh dh gok ik¡p
ekSleksa ds nkSjku 'kgj esa ifjorZu'khy tyok;q ifjfLFkfr;ksa ls
ok;q dh xq.koÙkk cgqr izHkkfor gksrh gS& xzh"e _rq ¼vizSy ds
var ls twu rd½] ekulwu ¼twu ls flracj ds var½] 'kjn _rq
¼vDrwcj ls uoacj½] lfnZ;ksa ¼uoacj ls Qjojh ds var esa½] vkSj
clar ¼Qjojh ls ekpZ½A blds vykok] fnYyh dh HkkSxksfyd
fLFkfr fnYyh dh tyok;q vkSj ok;q xq.koÙkk esa egRoiw.kZ
Hkwfedk fuHkkrh gS] mÙkj esa 'kfä'kkyh fgeky; ioZrekyk vkSj
mÙkj if'pe esa Fkkj jsfxLrku {ks=k esa ekSle dh fLFkfr dks
izHkkfor djrh gSA
fnYyh {ks=k dh tyok;q ifjfLFkfr;k¡ dbZ ek;uksa esa fof'k"V gSaA
xfeZ;ksa esa] gok dk osx dHkh&dHkh c<+ tkrk gS] ftlls /kwy Hkjh
vka/kh vkrh gS] ftlls [kjkc n`';rk gksrh gSA ekulwu dh
'kq#vkr ds lkFk /kwy te tkrh gS] tc {ks=k esa gok dh xq.koÙkk
vius lcls vPNs :i esa gksrh gSA xfeZ;ksa vkSj ekulwu ds ekSle
Hkh Hkwe/;lkxjh; {ks=k esa mRiUu gksus okys rwQkuksa dh ?kVuk ds
xokg gksrs gSa vkSj ckfj'k vkSj /kwy dks ,ulhvkj lfgr mÙkj&if'peh
Hkkjr esa ykrs gSaA lfnZ;ksa ds eghuksa ¼fnlacj ds mÙkjk)Z vkSj
tuojh dh 'kq#vkr esa½ ds nkSjku dksgjk ,d lkekU; ?kVuk gSA
;g bl ¼'kjn _rq@lfnZ;ksa½ vof/k ds nkSjku Hkh gksrk gS tc
jks'kuh ;k nhokyh dk jk"Vªh; R;ksgkj euk;k tkrk gS( bl volj
dks eukus ds fy, iVk[kksa dks tykuk] fo"kSys /kq,¡ dk dkj.k curk
gSA ;g og le; gS tc fofHkUu Hkkjrh; jkT;ksa ¼fnYyh ds
vkl&ikl ds {ks=kksa lfgr½ esa fdlkuksa us cqokbZ ds fy, vius [ksrksa
dks lkQ djus ds fy, Qly vo'ks"k ¼;k ey½ dks tyk;k]
ftlls iwjs {ks=k esa ,d ne ?kqVrk gSA
iznwf"kr ok;q dk LokLF; ij xaHkhj izHkko iM+rk gSA ok;q
iznw"k.k] fnYyh esa lkoZtfud LokLF; ds fy, izeq[k [krjs ds :i
esa mHkjk gSA ftlls fuEu izHkkoksa us tUe ys fy;k gS&
fnYyh esa ok;q iznw"k.k ds izHkko
• fnYyh esa ok;q iznw"k.k izfrfnu 80 ekSrksa ds fy, ftEesnkj gSSA
o"kZ 2015 esa tkjh ,d varjkZ"Vªh; v/;;u ls irk pyk gS fd
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fnYyh 'kgj esa ok;q iznw"k.k yxHkx 10]000 ls 30]000 okf"kZd
ekSrksa ds fy, ftEesnkj gSA bldk eryc gS fd jkt/kkuh 'kgj
ih,e 2-5 ls iznw"k.k esa gj fnu 80 tku xaokrk gSA fnYyh
fLFkr xSj&ykHkdkjh laLFkku] lsaVj QkWj lkbal ,aM ,Uok;jkWUesaV
esa 1997 esa izdkf'kr ,d fjiksVZ ds vuqlkj] o"kZ ^^1995 esa
ok;q iznw"k.k ds dkj.k 36 Hkkjrh; 'kgjksa esa 51]779 yksxksa dh
vdky e`R;q gksus dk vuqeku gSA blh lh,lbZ ds v/;;u esa
;g Hkh dgk x;k Fkk fd fnYyh esa lkykuk ok;q iznw"k.k ls
10 gtkj yksxksa dk uqdlku gks jgk FkkA ,d vU; ehfM;k
fjiksVZ ds vuqlkj] ;g MsVk izfr ?kaVs ,d ekSr ds fy, gSA gky
gh ds v/;;u ls ;g vuqeku yxk;k tk ldrk gS fd ok;q
iznw"k.k ds dkj.k fnYyh esa gj ?kaVs ejus okyksa dh la[;k yxHkx
20 o"kks± esa rhu xquk c<+ xbZ gSA orZeku v/;;u esa ;g Hkh
tksj fn;k x;k gS fd ;fn dksbZ dkjZokbZ ugha dh tkrh gS] rks
;s la[;k 20 ls 30 izfr'kr rd c<+ ldrh gSA v/;;u esa ;g
Hkh mYys[k fd;k x;k gS fd ekSrsa T;knkrj 'olu fodkjksa ds
ctk; fny ds nkSjs vkSj LVªksd ls gksrh gSaA v/;;u esa dgk
x;k gS fd fnYyh gj fnu ok;q iznw"k.k ls 80 tku xaokrh gSSaA
07 vxLr] 2018 dks Hkkjrh; laln esa izLrqr ,d LFkk;h
lfefr dh fjiksVZ esa dgk x;k gS fd o"kZ 2013 ls o"kZ 2017
rd rhoz 'olu laØe.k ds dkj.k jkt/kkuh fnYyh esa 981
ekSrsa gqbZ gSa] vkSj vdsys fnYyh esa 1-7 fefy;u ls vf/kd yksx
izHkkfor gq, FksA
• ok;q iznw"k.k ds dkj.k xHkZ esa iy jgs cPps dh ekufld òf) esa
deh % nqfu;k Hkj esa c<+rk iznw"k.k ,d cM+h fpark dk fo"k; curk
tk jgk gSA gky gh esa Nih fjiksVZ LVsV vkWQ Xykscy ,;j 2019 ds
vuqlkj vdsys Hkkjr esa 12-4 yk[k yksx gj o"kZ bldk f'kdkj cu
tkrs gSaA vc rd iznw"k.k dh tn esa dsoy tUes gh vkrs Fks] exj
tuZy uspj dE;qfuds'kal esa Nis u, 'kks/k us bl fpark dks vkSj c<+k
fn;k gS] ftlds eqrkfcd c<+rs iznw"k.k dk vlj vc vtUeksa ij Hkh
fn[kus yxk gSA ;g igyk ekSdk gS tc fdlh 'kks/k esa ;g ik;k x;k
fd eka dh lkal ds ek/;e ls vanj x, CySd dkcZu ds d.k muds
vtUes cPpksa ¼Hkzw.k½ ds vanj rd igqap ldrs gSaA v/;;u esa Hkzw.k
ds fdukjksa vkSj xHkZuky esa ok;q iznw"k.k ds gtkjksa d.k ik, x,] tks
n'kkZrk gS fd vtUesa cPps Hkh eksVj&xkfM+;ksa] dkj[kkuksa vkSj b±/ku ds
tyus ls mRiUu gq, CySd dkcZu ds laidZ esa vk jgs gSaA
xkSjryc gS fd xHkZuky fdlh efgyk ds 'kjhj dk ,d
vfHkUu vax gksrh gS] tks xHkkZoLFkk ds nkSjku cPps dks iks"k.k
vkSj lqj{kk iznku djus dk dke djrh gS vkSj eka ds [kwu ds
lkFk vkus okyh gkfudkjd phtksa dks Hkzw.k rd igqapus ls jksdrh
gSA cPpk blh ds lgkjs eka ds xHkZ esa thfor jgrk gSA ;fn ok;q
iznw"k.k ds d.k bl vHksn lqj{kk nhokj dks Hkh Hksn ldrs gSa rks
blesa dksbZ 'kd ugha fd vkus okys oä esa bldk O;kid vkSj
gkfudkjd izHkko iM+sxkA
• ok;q iznw"k.k ds dkj.k dSalj % lj xaxk jke gkWfLiVy ,aM yax
ds;j QkmaMs'ku] fn lsaVj QkWj psLV ltZjh] ds ltZuksa }kjk fd,
x, v/;;u ds vuqlkj fnYyh dh iznwf"kr gok ls QsQM+ksa dk
dSalj gksus dh vk'kadk gSA v/;;u esa fiNys 30 o"kks± esa gq,
QsQM+ksa ds dSalj dh ltZjh dk fo'ys"k.k fd;k x;k vkSj ik;k
fd 1988 esa nl esa ls ukS ekeys /kweziku djus okyksa ds Fks]
tcfd 2018 rd ;g /kweziku djus okyksa vkSj /kweziku u djus
okyksa ds chp ,d leku gks x;kA lcls vf/kd fparktud ckr
;g gS fd 50 o"kZ ls de vk;q ds 70 Qhlnh yksx ftuds QsQM+ksa
ds dSalj dh ltZjh gqbZ Fkh] os /kweziku ugha djrs FksA v/;;u esa]
/kweziku NksM+us okys yksxksa dks Hkh /kweziku djus okyksa dh Js.kh
esa j[kk x;k FkkA lj xaxk jke vLirky esa lsaVj QkWj psLV ltZjh
,aM baLVhV~îwV vkWQ jkscksfVd ltZjh ds lykgdkj MkW- g"kZo/kZu
iqjh us crk;k fd MkWDVjksa us ns[kk fd QsQM+ksa ds dSalj ds jksfx;ksa
dh la[;k yxkrkj c<+ jgh gS ftlesa vf/kdrj ;qok] /kweziku u
djus okys gSaA
• ok;q iznw"k.k ls vka[kksa ij iM+ jgk gS xaHkhj vlj % vkWy bafM;k
baLVhV~îwV vkWQ esfMdy lkbalst ¼,El½ ds vkWIFkYeksykWth dh
izksQslj MkW- jkf/kdk VaMu dk dguk gS fd i;kZoj.k dks ok;q
iznwf"kr djus okys yxHkx lHkh rRoksa ls vk¡[kksa ij izHkko iM+rk
gSA og ekurh gSa fd [kkldj Hkkjr esa lw[kh vka[ksa] vka[k dh
,ythZ vkfn ,slh chekfj;ka gSa] ftuesa fiNys n'kd esa dbZ xquk
o`f) gqbZ gSA ,El esa gh vkSlru gj lIrkg 50 ls 100 ekeys
lkeus vkrs gSaA
• ok;q iznw"k.k ls vFkZO;oLFkk ij izHkko % ns'k Hkj esa ok;q
iznw"k.k dh fLFkfr fdlh ls Nqih ugha gSA fnYyh esa rks yksxksa
dk iznwf"kr gok ds pyrs thuk eqgky gks x;k gSA vFkZO;oLFkk
ij Hkh bldk cks> yxkrkj c<+rk tk jgk gSA lsaVj QkWj fjlpZ
vkWu ,uthZ ,aM Dyhu ,;j vkSj xzhuihl }kjk tkjh u;h
fjiksVZ ds vuqlkj blds pyrs gj lky Hkkjrh; vFkZO;oLFkk
dks 15]000 djksM+ MkWyj ¼1-05 yk[k djksM+ #i,½ dk vfrfjä
cks> mBkuk iM+ jgk gSA
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fnYyh esa ok;q iznw"k.k dh leL;k gsrq izHkkoh fuokj.k
;fn iz'kklu vkSj yksxksa nksuksa }kjk fuEu mik;ksa dks viuk;k
tkrk gS] rks jkt/kkuh dh ok;q xq.koÙkk csgrj gks ldrh gSA
nqfu;k ds lcls iznwf"kr 'kgjksa esa ls ,d fnYyh esa ok;q iznw"k.k
dks de djus esa enn djus vkSj vius ukxfjdksa ds LokLF; ds
fy, lqjf{kr Lrj ij fofHkUu ok;q ekinaMksa dks cgky djus ds
fy, rRdky dkjZokbZ dh vko';drk gSA ;gka dqN dne fn,
x, gSa tks fnYyh esa ok;q iznw"k.k dks de djus esa egRoiw.kZ
Hkwfedk fuHkk ldrs gSa&
• lkoZtfud ifjogu % esVªks] vksojgsM jsy vkSj cl lsokvksa dk
leFkZu djds lkoZtfud ifjogu ds vf/kd ls vf/kd mi;ksx
dks izksRlkfgr djsa rkfd yksxksa dks vius okguksa dk mi;ksx
djus ds ctk; lkoZtfud ifjogu ls lLrh vkSj lqjf{kr :i
ls ;k=kk djuk lqfo/kktud cuk;k tk ldsA ukxfjdksa dks Hkh
lkoZtfud ifjogu }kjk lfØ; :i ls ;k=kk djus dh dksf'k'k
djuh pkfg,A
• vf/kd lh,uth okgu % eksVj okguksa esa lh,uth ds mi;ksx
dks izksRlkfgr djsa D;ksafd ;g isVªksy ;k Mhty dh rqyuk esa
isVªksy ;k Mhty dh rqyuk esa dkQh LoPN b±/ku gS] ftlls
isVªksy vkSj Mhty pkj ifg;k okguksa dh rqyuk esa lh,uth ls
Hkjh dkjksa ij lM+d dj vkSj fcØh dj esa dkQh deh vkbZ gSA
pwafd fnYyh dh lM+dksa ij gj fnu de ls de 1]400 dkjsa
tksM+h tkrh gSa] blfy, lHkh dkjksa dks dsoy lh,uth dk
mi;ksx djus rd lhfer fd;k tkuk pkfg, D;ksafd lHkh ubZ
isVªksy dkjksa dks lh,uth esa ifjofrZr fd;k tk ldrk gSA
• lkSj ÅtkZ % ?kjksa] cgqeaftyk bekjrksa vkSj okf.kfT;d izfr"Bkuksa
ij lkSj iSuyksa dh LFkkiuk dks izksRlkfgr fd;k tkuk pkfg,
rkfd fodsanzhÑr fctyh mi;qä lfClMh ds lkFk mRiUu gks
rkfd bls lHkh ifjokjksa ds fy, vkfFkZd :i ls O;ogk;Z cuk;k
tk ldsA blls lHkh dks;yk vk/kkfjr FkeZy ikoj IykaV~l dks
fjVk;j djus esa enn feyuh pkfg, tks fnYyh dh ok;q iznw"k.k
dh leL;kvksa esa cgqr dqN tksM+ jgs gSa vkSj tyok;q ifjorZu ij
izfrdwy izHkko Mky jgs gSaA
• LoPN ok;q fuekZ.k % uCcs ds n'kd esa chftax vkSj fnYyh ,d
gh iUus ij Fks] ftlesa nksuksa 'kgjksa dks iznw"k.k ls pqukSrh nh xbZ
FkhA vkt fnYyh dk iznw"k.k [krjukd Lrj dks Nw jgk gS ysfdu
chftax dkQh ok;q izca/ku ds tfj, iznw"k.k esa dVkSrh djus esa
dke;kc jgk gSA chftax ds iznw"k.k dh dgkuh fdlh Hkh jk"Vª
ds fy, ,d lcd gS] muds ;q) dh rjg n`f"Vdks.k 1990 ds
n'kd ds ckn ls ok;q iznw"k.k ls yM+us ds fy, gekjs fy, ,d
ekWMy dk vuqdj.k gSA ge gj nwljs rjhds ls phu ds lkFk
izfrLi/kkZ djrs gSa] D;ksa u vf/kd ls vf/kd vPNs ds fy,
iznw"k.k dks jksdus ds fy, vius vuqdj.kh; dk;Z dk vuqlj.k
djuk vkSj viukuk 'kq: djsaA
• pqukoksa esa i;kZoj.kh; fpark,¡ % if'peh ns'kksa ds fy, pqukoksa
esa i;kZoj.kh; fpark,a egRoiw.kZ gks tkrh gSa] gkyk¡fd ;g
Hkkjr ds fy, mruk gh lgh ugha gSA ;g dksbZ vk'p;Z dh
ckr ugha gS fd teZuh] ;wjksi] ;wds esa i;kZoj.kh; fpark,a gSa
,oa mUgsa xzhu ikVhZ ds }kjk pqukoksa esa izkFkfedrk nh tkrh
gSA vkWLVªsfy;k ds ekeys esa fnypLi ckr ;g gS fd ;gka ij
izeq[k jktuhfrd ny] vkWLVªsfy;kbZ yscj ikVhZ] ;g dgrs gq,
lÙkk esa vkbZ fd og vius izfr}a}h ¼tkWu gkoMZ ljdkj½ dh
i;kZoj.k&fojks/kh uhfr;ksa ds f[kykQ FkhA ysfdu vc yscj
ikVhZ lÙkk esa gS] i;kZoj.k vkSj tyok;q ifjorZu ij mlds
dk;Z vius iwoZorhZ dh rqyuk esa vf/kd n;uh; gSA gekjs
fy, Hkkjr esa] eqík leku gS] fQj Hkh vyx gSA tyok;q
ifjorZu lfgr gfjr eqíksa dks vU; ns'kksa dh lHkh izeq[k
ikfVZ;ksa us ?kks"k.kki=kksa esa 'kkfey dj fn;k gSA rks fQj Hkkjr
tSls vxz.kh fodkl'khy jk"Vª us D;ksa ugha\ ;gh og txg gS
tgka jktuhfrd nyksa ds ?kks"k.kki=k dks gjh&>aMh fey tkrh
gSA ok;q iznw"k.k ds eqíksa ds ckjs esa turk ds chp esa ckr
djuk vklku gS&ysfdu lkFk gh] ;g Hkh vuqeku gS fd dksbZ
Hkh ?kks"k.kki=k bl ckr ij ppkZ ugha djrk gSA blfy,
jktfufrd ikfVZ;ksa }kjk ?kks"k.kk i=kksa esa i;kZoj.kh; leL;kvksa
dks 'kkfey dj] muls ukxfjdksa dks pqukoksa ds nkSjku ,oa lÙkk
esa vkus ds ckn tokc ekaxuk pkfg,A
• ukxfjd Hkkxhnkjh % lq'kklu dh ckrsa] ikjnf'kZrk vkSj
tokcnsgh ij dkQh tksj nsrh gSaA ;s nksuks a rc rd izkI;
ugha gSa tc rd fd ukxfjd 'kklu izfØ;k esa Hkkx ugha
ysrsA ok;q iznw"k.k dks de djus dh fn'kk es a ukxfjd
Hkkxhnkjh dks 'kkfey djuk pkfg,A ukxfjd Hkkxhnkjh ds
,d ,slk mik; gS] tks bl ok;q iznw"k.k dh leL;k ij
lh/ks izHkko dj ldrk gSaA blfy, ukxfjd Hkkxhnkjh dk
nk;jk c<+kuk vfr vko';d gSA
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• futh okguksa ij vadq'k t:jh % vdsys fnYyh&,ulhvkj dh
ckr djsa rks ;gka jkstkuk yxHkx 4 djksM+ ;k=kk,a gksrh gSaA buesa
ls ek=k 10 ls 20 Qhlnh ;k=kk,a lkoZtfud ifjogu ls dh
tkrh gSaA ,sls esa] ;fn futh okguksa ij vadq'k ugha yxk;k x;k
rks gkykr vkSj fcxM+ ldrs gSaA lsaVj Qkj lkbal ,aM ,Uok;jkWUesaV
dh dk;Zdkjh funs'kd vuqferk jk; pkS/kjh dgrh gSa fd
fnYyh&,ulhvkj esa 4 djksM+ ;k=kkvksa esa ls 30 ls 35 yk[k esVªks
vkSj djhc 30 yk[k ;k=kk,a gh vU; lkoZtfud ifjogu ij
fuHkZj gSaA djhc 3-5 djksM+ ;k=kk,a jkstkuk futh okguksa ls gks
jgh gSaA ,sls esa bldk cks> lh/kk ÅtkZ] i;kZoj.k] le; vkSj
yksxksa dh ftanfx;ksa ij gSA dksf'k'k gksuh pkfg, fd 3-5 djksM+
;k=kk,a Hkh lkoZtfud ifjogu ds tfj, dh tk,aA vHkh 10
fdyksehVj izfr ?kaVs dh j¶rkj ls fnYyh nkSM+rh gSA okguksa dh
c<+rh la[;k ;g j¶rkj vkSj de djsxhA lM+dsa pkSM+k djuk
bldk bykt ugha gSA lM+dksa dk fMtkbu lkoZtfud ifjoguksa
vkSj iSny o lkbfdy ;kf=k;ksa ds fglkc ls gksuk pkfg,A blls
u flQZ VªSfQd tke tSlh fLFkfr;ka dkcw esa vk,axh cfYd ok;q
iznw"k.k Hkh fu;af=kr gksxkA
• i;kZoj.k f'k{kk o tkx:drk QSykuk % lkoZtfud ehfM;k ,oa
vU; L=kksrksa ls i;kZoj.kh; f'k{kk ,oa tkx:drk QSykuk vfr
vko';d gks x;k gSA vDlj vke ukxfjd ok;q iznw"k.k ds cqjs
izHkkoksa ,oa mik;ksa dh tkudkjh u gksus ds dkj.k xyfr;ka
djrk gS] blfy, ;fn bu tkudkfj;ksa dks ehfM;k }kjk ckj&ckj
tkx:drk ds iVy ij pyk;k tk, rks iznw"k.k dh leL;k ds
lek/kku esa dkQh enn fey ldrh gSA
• tula[;k fu;a=k.k ds fy, fodsUnzhÑr ;kstukvksa dk foLrkj
fd;k tkuk vko';d % fnYyh esa c<+rh tula[;k ok;q iznw"k.k
ds dkj.kksa esa lcls izeq[k gSA blfy, bl leL;k dk izkFkfedrk
ij lek/kku djuk pkfg,A bl lek/kku ds {ks=k esa fodsUnzhÑr
;kstukvksa dk foLrkj fd;k tkuk cgqr vko';d gSA fnYyh
'kgj lHkh lqfo/kkvksa dk dsanz gksus ds dkj.k tula[;k o`f) esa
vkxs gS] ;fn bUgha lqfo/kkvksa dk fodsUnzhdj.k dj fn;k tk,
vkSj gj 'kgj ,oa {ks=kksa esa vPNh lqfo/kkvksa dks iagqpk fn;k tk,
rks ;g fnYyh dh tula[;k dks ,oa ok;q iznw"k.k jksd ikus esa
dkQh ennxkj lkfcr gks ldrk gSA
fu"d"kZ
mijksDr ppkZ ;g Li"V djrh gS fd dbZ oS/kkfud rFkk
laLFkkxr ra=kksa ds ckotwn Hkh ok;q iznw"k.k dk [krjk fnu&izfrfnu
c<+rk gh tk jgk gS vkSj uhfr fuekZrkvksa dks bl eqís dks gy
djus dh ,d cM+h pqukSrh gSA leL;k dk gy fudkyus ds fy,]
dbZ lek/kkuksa dh vko';drk gS( ftlesa i;kZoj.k uhfr cukus
dh izfØ;k vkSj blds dk;kZUo;u esa fodsUnzhdj.k] yksxksa rFkk
flfoy lkslkbVh dh lgHkkfxrk vkSj lkoZtfud ehfM;k ds
ek/;e ls i;kZoj.k f'k{kk o tkx:drk QSykuk 'kkfey gSaA
le; vk x;k gS fd gesa fodkl ds orZeku ekWMy dks
pqukSrh nsus dh t:jr gS tks lalk/kuksa ds dsUnzhdj.k ij
vk/kkfjr gSA blds fy, vko';d gS fd gesa bldh rdZlaxrrk
ds ckjs esa lkspuk gksxk( ftlesa ,d rjQ jkt/kkuh esa varjkZ"Vªh;
[ksyksa ¼,f'k;kbZ vkSj jk"VªeaMy [ksyksa½ vkSj lEesyuksa dk vk;kstu]
{ks=kh; vlqaryu iSnk dj jgk gS vkSj nwljh rjQ] 'kgj ds
izkÑfrd okrkoj.k dks iznwf"kr dj jgk gSA ;gka egkRek xka/kh
ds ^fodsUnzhÑr fodkl* dk n`f"Vdks.k ^lLVsuscy flVh* ds
lius dh okLrfodrk ds vuq:i tku iM+rk gSA lcwrksa esa dksbZ
deh ugha gS fd iwjs ,ulhvkj esa] lky ds vf/kdka'k eghuksa rd
ok;q iznwf"kr gksrh gS] vkSj yxkrkj ok;q iznw"k.k ekuo LokLF;
vkSj i;k Zoj.k ds fy, xaHkhj tk sf[ke iSnk djrk gSA
dqy feykdj mijksä mnkgj.kksa ls rks ;gh Li"V gksrk gS fd
'kgjkas dks LekVZ flVh uke nsus ls dke ugha pysxk] pqukoh
vtsaMs dks Hkh ok;q iznw"k.k ds vuqdwy LekVZ cukuk gksxkA
blds vykok izHkkoh lek/kku ij Hkh dke djuk gksxkA ok;q
iznw"k.k fu;a=k.k ds dke esa yxh ,tsafl;ksa dks T;knk mÙkjnk;h
cukuk gksxkA
lanHkZ
1- bdkWuksfed losZ vkWQ Msyh 2014&15] Iykfuax fMikVZesaV]
xouZesaV vkWQ us'kuy dSfiVy VsfjVjh vkWQ Msyh] ekpZ]
2015] ist 31A
2- Msyh LVsfVfLVdy gSaMcqd 2014] MkbjsDVjsV vkWQ bdksukWfeDl
,.M LVsfVfLVDl] xouZesaV vkWQ ,ulhVh vkWQ Msyh] ubZ
fnYyh] 2014] ist 1A
3- xouZesaV vkWQ bafM;k] bafM;k lsUll 2011] vkWfQl vkWQ
jftLVªkj tujy ,.M lsUll dfe'uj] bafM;k] ist 76A
4- xouZesaV vkWQ bafM;k] bafM;k lsUll 2011] vkWfQl vkWQ
jftLVªkj tujy ,.M lsUll dfe'uj] bafM;k] ist 21A
5- bdkWuksfed losZ vkWQ Msyh 2014&2015] Iykfuax fMikVZesaV]
xouZesaV vkWQ us'kuy dSfiVy VsjhVjh vkWQ Msyh] ekpZ]
2015] ist 22A
6- LVsV vkWQ ,Uok;jkWUesaV fjiksVZ QkWj Msyh] VkVk buthZ fjlpZ
baLVhV~;wV] ubZ fnYyh] 2001] ist 7A
32 Hkkjrh; oSKkfud ,oa vkS|ksfxd vuqla/kku if=kdk o"kZ 29 vad ¼1½ twu 2021
7- Msyh LVsfVfLVdy gSaMcqd 2014] MkbjsDVjsV vkWQ bdksukWfeDl
,.M LVsfVfLVDl] xouZesaV vkWQ ,ulhVh vkWQ Msyh] ubZ
fnYyh] 2014] ist 91A
8- n VkbEl vkWQ bafM;k] ekpZ 10] 2015] ist 3
9- n fgUnw] vDrwcj 25] 2014] ist 5
10- n VkbEl vkWQ bafM;k] ubZ fnYyh] tuojh 15] 2016] ist 4
11- n VkbEl vkWQ bafM;k] ebZ 8] 2014
12- n VkbEl vkWQ bafM;k] fnlEcj 20] 2014
13- t;Jh uanh] eksLV ikVZ vkWQ flVh bu fxzi vkWQ ukWbl
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